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市场、社会以及个人 ( 家庭) 在其中各自的责任与要求。
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的增长幅度基本持平甚至略有超过，自 20 世纪 90 年代以来，用于教科文卫以及社会保障等项目的费
用占整个财政总支出的比重不断上升，1990、1995、2000、2005、2008 年分别为 21. 8%、23. 2%、





入结构与投入方向始终不尽合理。例如，2008 年 9010 亿元的教育经费投入中，占受教育人口总数
60%的农村中小学只获得了 35% ( 3200 亿元) 。从地域上看，2007 年小学生人均公用教育经费最高
的上海为 1865 元，而最低的广西只有 59 元; 中学生人均公用教育经费最高的上海为 2114 元，而最

























朱青: 《关注民生: 财政支出结构调整的方向与途径》，《财贸经济》2008 年第 7 期; 柯卉兵: 《中国社会保障财政支出的地
区差异问题分析》，《公共管理学报》2009 年第 1 期; 思源: 《中国财政支出结构的过去现在与未来》，《炎黄春秋》2008 年第 4 期。
1990 年美国用于社会保障、医疗保障、教育以及公共福利等项目的财政支出占整个财政总支出的 35. 9% ，2006 年达到
45. 2% ; 1990 年英国的国民保健、国民保险、住房援助、教育补助以及教育福利等支出占整个财政总支出的 42. 3%。
沈士团: 《对教育投入的几点建议》，《科学决策》2007 年第 6 期。
景天魁: 《底线公平: 和谐社会的基础》，北京: 北京师范大学出版社，2009 年，第 256 页。
米尔顿·弗里德曼认为，儿童受到的教育不仅有利于自身或家庭，而且社会上其他成员也会从中得到好处。参见米尔顿·
弗里德曼《资本主义与自由》，张瑞玉译，北京: 商务印书馆，1986 年，第 84 页。
例如，2001 年我国失业保险金总支出为 111. 8 亿元，而职业培训、职业介绍等支出仅为 23. 5 亿元，占总支出的 21% ，明显
偏低。参见牟军《我国失业保险制度存在的问题及其改进》，《南京审计学院学报》2006 年第 4 期。
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2005 年政府对医疗卫生机构投入的比重分别是: 大医院 30 112 万元，占 65. 7% ; 乡镇卫生院 7427 万元，占 16. 2% ; 妇幼
保健院 2758 万元，占 6. 0% ; 社区卫生服务站 880 万元，占 1. 9%。参见顾昕《政府转型与中国医疗服务体系的改革的取向》，《学
海》2009 年第 2 期。
